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ABSTRAKSI 
Prediksi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi baru 
mengenai sesuatu yang sedang diinginkan, sehingga diperoleh hasil 
pengamatan baru yang dapat melengkapi atau menyempurnakan data 
yang ada. 
Prediksi sebagai 
dapat 
bah an rene ana pemasaran suatu 
produksi, harus memenuhi ketentuan sebagai 
permintaan dimas a datang, merebut sektor-sektor pasar 
potensi permintaan paling besar, dan strategi pemasaran. 
hasil 
potensi 
dengan 
Potensi permintaan bahan ajar matakuliah Program Studi FISIP 
yang 
Kuliah 
dibutuhkan mahasiswa UT dan non UT didominasi oleh Mata 
Dasar Umum (MKDU} aebeaar 28% - 34% dari jumlah· aeluruh 
modul matakuliah program studi dalam setiap semester. 
Untuk matakuliah program studi yang terdapat di FISIP 
dicapai oleh matakuliah wajib, dengan volume penjualan rata-rata 
sebeaar 100 - 200 set setiap semester. 
Dengan volume penjualan terbesar dicapai oleh modul 
matakuliah Program Studi Administrasi Negara sebesar 200 600 
set setiap semester. Sedangkan untuk matakuliah pilihan volume 
penjualan hanya sebesar 50 - 100 set setiap semester. 
Frekuensi penjualan modul matakuliah program stud i ADNE, 
ADNI, ADPE, dan PAJA baik dari kelompok matakuliah wajib maupun 
matakuliah pilihan mengalami kenaikan antara 2,1%- 2,5% setiap 
semester. 
Berdasarkan hasil penjualan rata-rata setiap semester 
dijadikan dasar memprediksi modul matakuliah yang dibutuhkan pada 
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semester akan datang dengan me nggunakan rumus Moving Average 
yaitu jumlah hasil penjualan rata-rata setiap semester dibagi n 
semester. 
Waktu yang dijadikan dasar kajian adalah tiga masa 
registrasi yaitu 90.2, 91.1 dan 91.2. Sedangkan prediksi yang 
dicari selama dua masa registrasi yaitu 92.1 dan 92.2. 
Pada kenyataannya hasil prediksi untuk dua masa tersebut 
menunjukkan variasi , kadang naik, kadang turun , hal ini 
disebabkan 
besarnya. 
oleh hasil penjualan tiap semester tidak sam a 
Hal kenaikan dan penurunan hasil prediksi berlaku untuk kelompok 
matakuliah wajib maupun matakuliah pilihan. 
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